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XUJI. 115 MARTES. 22 DE MAYO 1>E liBS 25 CTS. XÜ^SKO 
íajproTjinrta Ve León 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN', dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costuiíibre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, parasu encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A T O D O S L O S DÍAS. 
: E X C E P T O L O S FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas uublicadas en este Boi-ETIN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año . 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar alGobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S. M. el Rey Don Alfonso XIII (q. D. g.), S. M. la Reina Doña Victoria Eugenia, S. A. R: el Príncipe de 
Asturias e Infantes y demás personas de la Augusta Real familia, continúan sin novedad en su importante salud. 
Gaceta del día 21 de Mayo de 1928) 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
Aportación municipal forzosa del segundo semestre de 1927 
RELACIÓN dalo Ingresado en la Caja provincial, hasta 29 dé Febrero próximo pasado, por la Delegación de Hacienda por los 
conceptos que se expresan, y directamente por los Ayuntamientos de lá provincia, a cuenta de la aportación forzosa de 1927, 
de los descubiertos que resulten y de lo ingresado de más hasta dicho día. 
AYUNTAMIENTOS 
Acebedo 
Algadefe 
A l i j a de los Melones.. 
Almanza 
Albarcs de la Ribera. 
Ardón 
Arganza .'. 
Armunia 
Astorga 
Balboa 
Barjas 
Bembibre 
Benavides 
Benuza 
Bercíanos del Camino. 
Bcrcianos del PAramo. 
Berlanga del Bierzo. . 
Boca de H u é r g a n o . . . . 
Boñar 
Borrenes 
Brazuelo 
Burón 
Bustillo del P á r a m o . . . 
Cabañas-Raras 
Cédulas 
Ptat. Cts 
20 por .100 
de con-
trfbuclóa 
urbana 
Ptaa. Cts. 
122 
345 
199 
886 
156 
391 
604 
82 
34 
12 
63 
184 
63 
195 
69 
107 
78 
55 
16 
714 
136 
426 
72 
18 
48 
25 
2.250 
35 
91 
16 
14 
121 
20 por 100 
de con-
tribución 
industrial 
P í o » . Cls. 
175 
200 
314 
702 
461 
119 
107 
688 
23 
62 
2.738 
2.484 
124 
46 
94 
5; 
182 
2.622 
21 
168 
431 
108 
Recargos 
sobre 
contribu-
ción 
industrial 
Ptas. Cts, 
102 
182 
404 
414 
83 
59 
911 
10.349 
34 
85 
2.207 
1.430 
65 
32 
62 
34 
127 
2.595 
21 
111 
259 
65 
Ingresado 
directamente 
1.396 
1.000 
4.201 
1.269 
5.107 
1.172 
3.801 
691 
.-1.943 
2.224 
1.251 
1.664 
2.862 
1.367 
T O T A L 
Pfaa. Cfs 
1.584 
1.488 
5.228 
2.440 
1.071 
5.379 
274 
3.049 
11.235 
269: 
165 
5.660 
8.244 
616 
843 
2.118 
134 
2.560 
8.072 
1.330 
370 
2.371 
3.051 
1.488 
Aportaciones 
Ptas . Cís. 
1.376 
2.865 
5.329 
2.488 
3.740 
5.429 
3.220 
3.008 
29.180 
1.502 
1.836 
9.922 
9.196 
3.264 
1.520 
2.199 
1.128 
2.625 
10.9% 
i.ase 
4.204 
2.458 
3.065 
1.564 
9 10 
S A L D O S 
Deudores 
Pfns. Cís 
1.376 
100 
48 
2.668 
50 
2.945 
17.944 
1.233 
1.670 
4.262 
952 
2.647 
676 
SO 
993 
65 
2.924 
6 
3.833 
86 
14 
75 
Acreedores 
Ptas. Cts. 
208 
40 
57 
33 
l I* i l 
V 1 fe" /í-"» 
"-I I 
710 
10 
Cabreros del Río , 
Cabrillanes 
Cacábelos 
Calzada del Coto 
Canipazas 
Campo de la Lomba 
Campo de Vil lavidel 
Camponaraya 
Canalejas 
Candín 
Cármenes 
Carracédelo . : 
Carrizo de la R i b e r a . . . . . . . 
Carrocera 
Carucedo 
Castilfaié 
Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la Valduerna. . 
Castrillc de los Polvazares 
Castrocalbón 
Castrocontrigo 
Caslrofuerte 
Castromudarra 
Castropodam*- > 
Cnstrotierra 
Cea 
Cebanico 
Ce-brones del Río 
Cinianes de la Vega 
C i manes del Tejar 
Cisticrna 
Congosto. 
Comilón 
Corbillos de los Oteros 
Cremenes 
Cuadros. 
Cubi l la de.los Oteros 
Cubillas de Rueda. 
Cubillos del S i l . 
Chozas de A b a j o . • •. 
D e s t r i a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J i l Burgo Raneros . . . . . . . . . . . 
U n c i n c d o . ' . ; . . . . . . . . . . . . . . V . 
Escobar de C a m p o s . . . . . . . . 
Fabero.". .' . 
I7olgos6 dé la Ribera . . 
Fresnedo.; 
.Fresno de la Vega . 
Fuentes, de Carbajal 
Galleguillos de Campos. . . . 
Garrafe de Torio , 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo 
Giv.oeíes 
G ra jal de Campos..: 
Guseudos de los Oteros.. . 
Hospital de O r b i g o . . . . . . . . 
Jgueña 
Izagre 
Jo: 
loarilla de las Matas 
1 .a Antigua 
L a Piañeza 
L a lírcina 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
Láncara de Luna 
L a Pola de Cordón 
L a Robla 
L a s Ovnaftas 
L a Vcc i l l a 
L a Vega de Almanza 
León 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas 
Luci l lo 
Luvego 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Mansil la de las Muías 
167 54 
347 27 
106 
11^49 
140 57 
239 36 
248 63 
202 60 
178 5y 
91 82 
408 53 
196 46 
311 
loi 
276 58 
350 68 
330 04 
197 
99 
230 
38S 
105 46 
824 
233 
231 
138 
225 88 
1.019 
350 
857 
495 
241 
328 95 
333 61 
193 
19 
52 
37 
26 
50 22 
103 75 
39 54 
.22 02 
9 61 
338 
22 46 
250 48 
34 80 
30 68 
19 
72 
96 
% 
71 
96 
14 
132 
15 
73 
34 
52 
22 68 
6 44 
65 62 
13 82 
44 86 
33 
437 
51 
75 
29 
308 
34 
43 32 
29 
6 6r 
46 
206 40 
47 
37 
98 
63 
12 52 
82 84 
216 
23 
23 
42 80 
305 
45 
124 
271 
66 66 
62 78 
12 
54 62 
325 61 
111 
139 42 
21 
US 
i 02 
17 
219 
71 
26
451 
440 
25 90 
103 60 
13 88 
107 
321 
47 
67 
250 
72 
69 
64 36 
isas 
44 
82 
76 54 
23 84 
149 76 
538 43 
1.654 
49 36 
61 
41 
17 
44 
72 20 
153 
14 93 
534 
39 48 
383 
171 
115 
9 51 
95 
351 
138 
482 00 
80 
313 
28 
210 
109 
193 
144 
162 40 
18S 
18J 
257 
363 62 
85 22 
293 87 
9' 
os 
7.1 
49 87, 
28 
39 
338 
369 07 
.470 39 
183 42 
98 
259 69 
868 92 
. 97 56 
36 84 
376 31 
266 59 
42 
499 
719 
546 
133 
683 64 
229 44 
157 
206 
217 
288 04 
110 
525 
493 28 
1.938 46 
2.512 
127 
943 
258 84 
471 
180 87 
233 36 
210 
273 63 
641 
3.472 48 
02 
73 
52 
82 84 
339 48 
1.313 48 
30 92 
43 34 
28 40 
24 74 
9 04 
400 
74 
254 85 
108 09 
71 
4 
67 
501 
84 
658 88 
50 
181 
18 97 
59 
105 68 
73 40 
IOS 
2.353 % 
100 
96 99 
469 44 
526 04 
123 86 
467 
29 96 
189 
249 36 
243 68 
114 
137 
.482 60 
152 46 
21 
219 63 
176 43 
31 
85 
26 
91 
40 
65 
03 
1.118 90 
906 84 
95 90 
433 
137 
98 09 
99 
111 
19 
32 
6.319 08 
154 20 
68 64 
318)88 
759128 
1.319 6S 
4.272¡6S 
76160 
498 42 
244 
247 
124 
164 64 
279 40 
186 45 
344 
5.063 68 
3.040 26 
2.583 25 
2.435 66 
1.678 30 
1.608 89 
1.219 92 
2.092 
1.002 04 
1.266 91 
1.265 07 
2.984 53 
1.343 61 
2.009 02 
600 
1.199 19 
1.149 81 
3.064 25 
3.117 
1.811 
177 
822 83 
2.781 
2.478 83 
2.181 94 
2.500 
1.585 93 
552 77 
2.832 
3.171 
1.000 
4.204 37 
550 
4.651 42 
2.964 65 
2.837 
' '888' 
2.596 
1.597 
2.679 9" 
1.377 66 
7o 
63 
4.700; 
3.529 23 
1.324 
1.794! 
7.170 
2.800 83 
2.697 96 
2.408 37 
2.625 
2.893 
2.803 
13.861 
500 
1.834 50 
85 
2.563 06 
1.66c 
159 
1.7% 
59.461 
3.353 87 
2.32-
4.012 
3.467 
3.858 
3.071 
2.555 68 
1.906 89 
1.696 
1.460 Oá 
2.408 52 
1.035 62 
1.844 ^ 
2.471 
364 
3.657 
15 
90, 
1.653 94 
2.292 
628 
1.332 
1.531 
1.104 
3.321 
4.311 
2.051 
183 58 
792 
61 
3.036 67 
2.680 72 
3.115 39 
2.768 
1.932 
2.906 
.318 021 
3.422 40 
3.255 92 
1.081 55 
1.918 87 
317 
5.012 
825 63; 
5.226 
3:S97 
1.163 26! 
3.528 91 
998 87! 
479 
4.164 59 
1.620 
3.151 
1.578 
5.832 
'4.424 
1.522 
2.339 52 
9.9.58 
1.958 01 
3.096 
3.K77 
2.788 
541 
2.764 
'¿.ira 53 
3.243 
21.199 
1.081 .... 
2.232 4á 
915 
4.192 
4.567 
9.381 
229 66 
1.947 
2.313 68 
59.461 
825 
3.980 
774 73 
3.226 
4.496 
1.246 
8.786 
10 
96 
3.497 60 
4.012 
5.423 85 
2.595 20 
1..988 
1.713 60 
1.850 40 
2.430 
1.041 
2.176 
2.915 50 
3.727 20 
3.904 80 
1.729 60 
2.377 60 
2.189 60 
2.627 20 
1.531 
2.361 
3.470 40 
4.332 
2.056 
721 
3.474 40 
1.169 60 
3.141 
2.686 40 
3.253 60 
3.573 60 
2.472 80 
15.976 60 
3.828 80 
3.422 40 
3.290 40 
2.783 20 
3.680 
2.190 
5.107 
2.30S80 
5.285 60 
3.934 65 
4.403 20 
3.647 60 
1.649 60 
2.871 
4.381 
1.583 
3.615 
1.640 80 
6.055 20 
5.595 20 
1.539 20 
2.436 
13.276 
5.500 
3.171 
3.937 
2.790 40 
3.110 40 
2.722 40 
3.958 40 
3.639 20 
21.199 85 
3.707 
2.335 
4.588 80 
4.025 60 
7.916 90 
9.504 
2.356 
2.416 
2.221 
106.899 
1.926 40 
4.420 
2.905 60 
3.510 
4.489 60 
1.860 80 
6.505 90 
60 
10 
80 
30 
153 35 
2.352 62 
39 52 
390 35 
21 63 
598 
331 62 
444 24 
3.363 05 
246 90 
^ 66 
85 26 
1.561 25 
1.295 05 
0 . . 
1.256 83 
148 84 
21 
> 05 
o38 02 
1.682 32 
1.108 42 
104 93 
138 21 
804 
540 6. 
13.069 87 
3.510 78 
34 
1.701 
1.761 
1-872 94 
94 33 
1.483 
09 04 
37 51 
3.239 94 
• 118 69 
650 
2.391 
21-
464 
62 
222 62 
1.170 54 
16 74 
96 58 
3.31/ 
3.541 
74 
60 o: 
2 40 
2.568 44 
207 
395 
0 _ 
2.625 54 
102 
3.672 
3.349 
120 
2.126 34 
468 43 
47.437 
1.100 
439 68 
2.130 87 
313 85 
614 
36 90 
41 87 
166 86 
92 08 
2.280 39 
Mansilla Mayor 
Maraña 
Matadeóvi de los Oteros,.'. 
Matallana de Torio 
Matanza 
Molinascca 
Murías de Paredes 
Nopeda 
Oencia.. ' . . . . 
Onzonilla 
Oseia de Sa i ambre . . . . . . . 
Pajares de los Oteros. . . ; 
Palacios de la Valduerná 
Palacios del S i l 
Paradascca 
Pá ramo del S i l 
Pedresa del Rey 
Peranzanes....". 
Pobladura de Pelayo García 
Ponferrada 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del Páramo 
Prado de la Guzpefta 
Priaranza del Bicrzo 
Prioro 
Puebla de L i l l o 
Puente Domingo F l ó r e z . . . . 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto.. 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arr iba . 
Renedo de V a l d e t u é j a r . . . . 
Reyero. 
Riaño 
Riego d» l-i V e g a 
R i e l l o , 
Rioseco de Tapia ¡ 
Rediezmo 
Roperuelos del P á r a m o . . . . 
Sanagún 
. Sáelices del Río. . 
Salamún. 
San Adr ián del V a l l e . . . . 
San Andrés del Rabanedo.. 
Sancedo / 
SanCrisWbaldelaPolantera 
San Emilinno 
San Esteban de Nogales. . 
San Esteban de Valdueza . . 
San Justo de la Vega 
SanMil lán de los Caballeros 
San Pedro Bercianos... 
Santa Colomba de Curueño 
Santa Colomba de Somoza. 
San'a Cristina Valmadrigal 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa María del P á r a m o . . . 
Santa María de Ordás 
Santa Marina del Rey 
Saritas Martas 
Santiago Millas 
Santoveniade laValdoncina 
Sariegos 
Sobrado 
Soto de la Vega 
Soto v Amío 
Toral de los Guzmanes... 
Toreno 
Trabadelo 
Truchas 
Turcia 
Urdíales del Páramo 
Valdefresno 
Valdefucntes del Páramo 
Valdeluguerus 
Valdemora 
Valdepiélago 
Valdepoío 
159 
ISO 
494 
206 
409 02 
176 74 
166 24 
303 88 
153 02 
272 84 
ir 
1.313 90 
248 
45 83 
216 
215 80 
115 
171 
337 
526 50 
569 4¡ 
137 
56 
332 64 
3S7 
271 
323 
290 23 
331 83 
16S 91 
166 
213 31 
409 34 
247 
171 
455 
269 
177 
266 83 
458 25 
189 31 
219 38 
81 
79 
35 
54 
40 
29 
79190 
169:30 
67 
1ÓÓ 
158 
960 
312 28 
6 99 
112 68 
56 32 
622 94 
78 
5.232 35 
63 
207 S4 
138 
188 
127 
457 
54S,.. 
31951 
102 65 
143 56 
22 98 
1.842 54 
307 
676 
365 27 
994 
172 63 
4.338 03 
77 28 
198 45 
108 67 
1.369 49 
64 29 
383 
S41 
100 
138 
910 SS 
08 
OS 
79 
308 01 
2-83.91 
339 56 
26(28 
965 67 
410 44 
144 88 
102 05 
2.S9 88 
108 61 
323 04 
3 8 % 
264 98 
149 45 
192 56 
26 41 
200 67 
321 93 
91 1.134 
215 
26 94 
93 
1.358 
144 
110 
570 54 
94 
4 
89 36 
220 
167 09 
17636 
1.424 92 
29 
400 60 
31 
36 68 
18 
6.751 
40 
129 
96 
111 
174 99 
252 88 
410 
182 53 
68 44 
161 20 
% 
16 
19 
U 26 
52 33 
08 
9 09 
1.272!44 
157 79 
352 36 
70 
: 4.950 76 
41 68 
127:32 
- 125181 
- 760j0S 
72! 
. 234175 
1.043'74 
6S¡31 
• 77 06 
542IS5 
21|92 
»! « 
15SÍ4S 
165;15 
161¡32 
258:20 
16183 
1.221¡28 
92i52 
301¡49 
715129 
90|6Ü 
35! 12 
81 ¡24 
56 92 
491 S2 
360 
110 09 
91 
53 
09 
42 
65 80 
563 63 
62 79 
138 18 
239 02 
124 24 
16 67 
280 21 
197 66 
3.454 
434 
3.224 
775 
3.247 
3.089 
2.602 45 
1.800 
4.028 40 
778 
1.476 05 
1.257 
2.340 
551 
401 
1.301 
3.536 
1.754 
563 60 
3.136 
871 
972 
2.087 
2.000 
2.5S7 
1.500 
1.421 
2.269 82 
861 61 
95 
73 
3.000 
3.566 73 
660 80 
1.266j68 
1.793190 
1.16S¡47 
2.738¡S9 
. 3.783105 
3.539 27 
3.765 94 
1.000 
1.052 26 
<> OCJl) 
2'.795 99 
2.2Ssj33 
1.53ÍÍ67 
4.873 • 
2.41S¡16 
3.107160 
2.166!12 
1.892 36 
6.278 24 
2.225 
2.100 
1.95! 
1.771 
3.000 
3.308 
1.276 
4.900 
5.264 33 
4.224 88 
509 92 
3.709 
3.647 
3.951 
3.276 83! 
4.70'. 
2.072 71 
58 
4.303 
1.396 
502 
685 
4.253 
1.526 
3.656 
646 80 
524 
1.597 
16.833 
116 
2.517 
852 
3.725 
1.400 
812 
1.962 20! 
2.594 
2.931 
1.594 
1.720 
2.556 
895 
3.263 
3.878 
4.660 66 
379 
3.'852 
1.-IS5 42; 
11.306 
2.09.-
1.582 
248 
5.419 
174 
4.878 82: 
, 5.928 37¡ 
' . 220 
509 
5.641 
1.038 
1.105 
- 789 
3.375 
3.445 
975 
2.503 
2.510 
B 
07¡ 
40¡ 
/i] 
25! 
20Í 
93! 
2.049 35; 
65 
5.442 i>/\ 
4.799 92, 
3.382 89 
2.520 58; 
2.334 59 
180 6i 
7.573 92 
3.4S8¡36' 
2.471 13 
3.542 81) 
2.067 30 
3.473 72-
4.725 47, 
1.590 
5.403 
413 33! 
327 
81 
731 
5.823 
4.237 
949 
3.756 80 
2.370 
3.948 
3.319 20 
4.S54 
3-481 
2.128 
4.352 
1.406 7: 
4.376 
2.628 80 
3.649 60 
1.960 
3.675 20 
65: 
1.668 
1.636 
25.944 
1.284 35 
2.55S 40 
875 
3.780 
60 
SO 
20 
80 
1.384 65 
2.371 20 
3.345 60 
2.809160 
2.978 40 
. 2.972 
3.790 40 
1.697 
2.576 
932 
3.294 60 
4.193 40 
4.721 
2.867 
4.125 
1.465 40 
13.814 20 
2.276 
1.609 60 
1.247 
5.419 20 
. 1.52S;30 
4.916180 
5.SS9¡60 
1.9S2|20 
3.153¡60 
5.757 60 
1-669 
1.120 
3.720 
4-408 80 
3.480 
3.961 
2.504 
2.818 60 
1.998 
6.300 
7.568 
3.508 
2.544 
2.311 
1 '.594 40 
60 
20 
7.645 
4.074 
3.345 60 
3.599 20 
2.101 20 
5.092 
4.846 
1.604 
5.441 
1.3S1 
1.970! 
1.485 60 
1.968 
5.844 SO 
711 
10 
12 
439 
- 47 
37 42 
151 
1.408 89 
2.069 
49 02 
10 
3.873 88 
1.942 
29 
43 
433 92 
19 08 
6185 
1.14c 
38 02 
9.110 
1.168 
41 
23 03 
54 S6 
í -558 
1.38: 
214 93 
765 87 
40 12 
2.195 70 
19 29 
36 
31 
34) 
60 94 
.4^7 
27-
2.507 
- 177 
37 
84 
42 
99S 94 
37I98 
2.644 
m ' i b 
630-90 
15180 
2.931j3S 
l.U33|4U 
34129 
2.9S6 
1;60 
307(67 
857(83 
2.768 88 
125111 
23¡42; 
1.413179 
72 6S 
586 04 
874 47 
56 39 
33 84 
1.618 28 
120 
14 68 
38 05 
96S27 
1.642 
1.404 
1.236 86 
21 
93 
19 
1.277 11 
3 63 
604 21 
16 17 
170 
20 02 
0 05 
3S 77 
50 95 
23 39 
') '1 I ''<• 
Í12 
10 
Valderas 
Valderrey 
Valderrueda 
Valdcsamarío 
V a l de San Lurenzo. . . 
Vajdeteja 
Valdevimbre 
Valencia de Don Juan.. 
Valverde de la Vi rgen . 
Valverde Enrique 
Valleci l lo 
Va l l e de Finolledc 
Vegacervera 
Vega de Espinareda.. . 
Vega de Infanzones.... 
Vega de Valcarce 
Vegamián 
Vegaquemada 
Vegarienza 
Vegas del Condado. . . . 
Vi l labl ino de Laceana. 
Villafaraz 
Vil lacé 
Villadangos 
Villadecanes 
Villademor de la Vega 
Vil lafer 
Villafranca delBierzo. 
Vil lagatón 
Villaornate 
Villamandos 
Vil lamañán 
Villamartín de Don Sancho. 
Vil lamegil 
Vi l lamizar . . . . . 
Vi l l amol 
Vil lamontán 
Villamoratiel....^ 
Vi l l snueva de las Manzanas 
Villaobisiio.de Otero.. 
, Villa'quejida.. 
Villáquilambre 
Villarejo de Orbigo . . . 
V lilare s de Orbigo. . . . ; 
Villasobariego.. . 
V i l l a s e h ' i n . . . . . . . . . . . . 
\ ' i l l a túne l 
Vil laverdc de Arcayos 
V il lazala: 
Viilazanzo 
Zotes del Paramo 
TOTALES 
452 
316 
391 
55 
221 
401 
350 
218 
265 
> , 
209 
714 
119 
1SS 
313 
125 
416 
132 
342 
240 
196 
319 
646 
346 
403 
44S 
248 
06 
1.422 
71 
245 
10 
48 
6 
623! 
1.110 
101 
41 
28 30 
40 03 
14 12 
76 
18 
375 
28 
30 
20 
228 
544 
21 
52 
50 
156 
31 
36 
63 
45 
25 
712 
29 
IOS 
63 
81 
38 
21 
13 
. IOS 
76, 
43 
S93 
54 
79 
44 
349 
. + 
83 
116 
15 
2.92S 
69 
664 
11 
259 
14 
505 
277 
216 
107 
29 
31 
338 
1.240 
161 
963' 
237 
397 
304 
620 
4.194 
47 
41 
106 
969 
45 
SO 
24 
73 
48 
24 
OS 
16 
40 
48 
9S 
30 
25 
84 
98 
74 
78 
14 
83 
72 
.. . .32 
78150 
104 71 
260 52 
105 47 
SI 24 
683 
91 
156 
123 
31 
145 
40 
775 
265 
299195 
215!44 
956;65 
•106:50 
3S6 
•166i53 
188 
22:80 
152:05 
286 64 
95:03 
1.701 
28 
1.068 
5 
227 
16 
294 
5.371 
133 
17 
51 
306 
2.115 
100 
52S 
170 
545 
172 
895 
5.958 
55 
42 
168 
684 
50 
57 
2.423 
225' 
55 
42 
S93 
174 
91 
80 
27 
74 
26 
883 
147 
.447 
• 207 
' 975 
95 
848 
• 103 
318 
. '74' 
lo 
213 
74 
4.158 
451 
2.506 
483 
2.989 
2.504 
2.373 
2.568 
48 
1.645 
1.310 
2.056 
4.505 
2.461 
1.078 
1.30! 
1.966 
2.105 
1.923 
1.349 
1.99S 
2.237 
1.000 
4.506 
3.114 
2.884 
2.119 
2.219 38 
1.708!S5 
3:201 
1.028 
2.325 
1.904 
4.196 
336 
3.134 
225 
6.503 90| 
4.643 9^ 
2.821 
82 
3.263 
521 
4.814 
9.264 
3.175 
2.716 
74 
171 
658 
4-533 
281 
3.7// 
1.746 
973 
2-763 
6.250 
11.411 
2.70g 261 
1.214 59 
1.815)11 
4.110Í84 
2.391¡65 
2.121181 
2.839:921 
1.898 2^ 
2.206 
2.518 
2.289 
1.296 
• 356 
4.774 01 
3.254 5! 
3.485 42: 
2.207 6* 
1.671 86! 
2.982 15| 
2.729 27 
3.987148 
.4.500'85 
2.927; 16 
3.623 14 
2.511142, 
5.500:66, 
437',94Í 
55S;y4¡ 
3.750180 
">88¡ll| 
12.162 
4.816 
4.182 
971 
3.615 
519 
5.142 
11.114 
3.351 
2.716 
1.573 
2.344 
965 
2.685 
2.5J8-
3.89-
1.768 
3.321 
2.803 
6.904 
11.523 
2.707 
2.291 
1.844 
4.203 
2.3S5 
2.252 
12.719 
2.833 
2.312 
2-529 
4.33S 
1.568 
2.368 
4.912 
3.252 
3.524 
2.273 
4.020 
3.029 
2.734 
. 5.048 80 
.7.897 60 
5.399 20 
6.520 
3.808 
6.068 
85S 
2.716 
4.552 
2.66S 80 
5.658 
172 
1.361 
888 
351 
327 
1.850 
178 
1.498 
2.173 
306 
2.266 
117 
22 
2.347 
39 
654 
111 
1 
1.076 
28 
92' 
130 
9.879 
935 
105 
1! 
2.049 
272 
2.012 
138 
38 
65 
2.348 
.47 
1.061 
'3.396 
2.472 
2.896 
1.296 
568 
420 
2.157Í06 
802! 
2.0S0¡69 
1.847 
55 
68 
05 
51 
23.tb2:84 005.159 66 288.090:12 454.280 6.789 4o8 83 114.979 40 7.498 33.63o 
Betegaciós Local del Consejo 
dei Trabaje de León 
j que han de verificarse ol riía 27 fiel j 
i corriente mes, tenie-ndo lugar el i 
; escrutinio e! día 31 riel mismo, bajo 
! la presMencia de la ríe esta Delega-
Habiéiidose dictado por el Slinis- i ción Local, a las onee de la mafiana, 
terin de Trabajo una Real orden de1, en el salón de sesiones del excelen-
í'echa 11 del actual, para la consti-' tísimo Aj'untainiento. 
tución de Comités paritarios dei Por no «.'xiatir Sociedad patronal 
Materiales y Oíicios de la construc-j de esta clase inscripta en el Censo 
ción, y convsjMuidiendo constituit-! electoral social del Ministerio de 
se un Comiié iiiterloeal de industria,' Trabajo, la elección de esta clase se 
con jurisdicción en esta i-iudad,' verificará conforme a Ja regla S." de! 
compuosíó de cinco Vocales pairo- artículn 12 del Eeal decreto ley de 
nos y ile tiiicn obreros, con carácr«r 26 de Noviembre de 1926. 
de efectivos, y du igual uftmero d e ; La elección dé la r e p r e s H n t a c i ó n 
C r t d a clase, como suplentes, KK hace obrera, se realizará por la Sociedad 
saber a los interesados para los de Obreros Albañiles y similares 
efectos d e las elecciones oportunas «La Unión», con 451 socios, y la 
Sociedad de Pintores «LaPictórica», 
con 30 socios. 
La elección de la representación 
patronal, se verificará el citado día 
27 del actual, también en el salón 
de sesionesyalas once de la mañana. 
Las entidades obreras deberán 
presentar eu el momento de escru-
tinio, aparte de las actas parciales 
de la votación, e! registro de socios 
y la lista de los que hayan interve-
nido eu la elección, documentos que 
serán autorizados por el Presidente 
y Secretario respectivos de dichas 
entidades. 
León, 16 de Mayo de 1928.-E! 
Alcalde Presidente, F. Eoa de la 
Vega. 
